







































































试 析 以 机 会 成 本 为 基 础 的































元 & 千克。面粉生产部门的变动成本是 ’ 元 & 千克，年固定生产
成本为 ()) ))) 元，年生产能力为 $)) ))) 千克。面粉生产出
来后，转移到饼干生产部门，在饼干生产过程中还需追加单位
变动成本 $* 元 & 罐，年固定成本为 +)) ))) 元。饼干的年产销
量为 $)) ))) 罐，市价为 ,) 元 & 罐，需要面粉 $)) ))) 千克。
假设当地有一家艾达食品有限公司愿意以 $- 元 & 千克的
价格向喜乐公司的饼干生产部门提供 $)) ))) 千克面粉，那
么，饼干生产部门是应该接受这一报价，还是选择要求面粉生
产部门将价格降到 $- 元 & 千克？解决这一问题需要视面粉生
产部门的生产能力是否得到充分利用而定。
!"无剩余生产能力。当面粉生产部门的生产能力得到充
分利用时，即面粉生产部门能以 $% 元 & 千克的市价把面粉全
部销售给外部购买者。如果将面粉转移给饼干生产部门，那么
将丧失将面粉以 $% 元 & 千克对外销售的机会，从而产生 ’ 元 &
千克（$%#’）的机会成本，即放弃了 ’ 元 & 千克的贡献毛益。因
此，此时的转移价格应当为市价，即 $% 元 & 千克。如果面粉生
产部门将价格下降到 $- 元 & 千克，每千克面粉就会丧失 , 元
的贡献毛益，那么就会给该部门和整个公司带来损失。从表 $
可知，对喜乐公司而言，只有面粉生产部门选择对外销售才是








元 & 千克（’")），从而有助于维持公司整体利润最大化。这里 ’
元 & 千克是最低转移价格，艾达公司提供的 $- 元 & 千克是最高
转移价格。从表 - 可以看出，当面粉生产部门选择对外销售
时，喜乐公司的贡献毛益为 $ /)) ))) 元，但是如果利用闲
置的生产能力生产 $)) ))) 千克面粉并进行内部转移，则
喜乐公司的贡献毛益将增加到 - ()) ))) 元，此时，只有选
择内部转移才是有利于公司整体利益的决策。
三、结束语
以机会成本为基础的转移定价模式会促使部门和公司整
体利益保持一致。然而，这种方法在实际中往往较难运用，一
个重要的原因就是机会成本的计量存在困难。这主要表现在
外部市场的不完全竞争性，单个生产者或企业能通过改变市
场上产品的数量来影响产品的市价。这样，外部市场价格就会
在一定程度上依赖于厂商的生产决策，这也意味着公司因内
部转移而发生的机会成本取决于外部销量。此外，在最低价格
与最高价格之间选择一个恰当的转移价格也并非是一件容易
的事。!
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